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ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ПРАЦІ ЛУГАНСЬКОЇ ТА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ 
У 2013-2016 РОКАХ 
Зеленська В.В., Хандій О.О. 
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 
Будь-які зміни в соціальній чи економічній сфері держави прямо або опосередковано 
впливають на функціонування ринку праці, а саме на попит, пропозицію, ціну робочої 
сили. Ринок праці фокусує в собі найгостріші проблеми: високий рівень безробіття, 
посилення структурних диспропорцій зайнятості, неконтрольований відтік робочої сили за 
кордон, зміни в якості робочої сили і мотивації праці, падіння рівня доходів населення 
тощо. Вирішення широкого спектру проблем у соціально-трудовій сфері може бути 
забезпечене шляхом підвищення ефективності функціонування ринку праці, що припускає, 
з одного боку, підвищення гнучкості ринку праці, з іншого боку, забезпечення дотримання 
соціальних прав і гарантій [1]. 
Метою роботи є дослідження останніх змін на ринку праці Луганської та Донецької 
областей у 2013-2016 роках. 
Проведення АТО на Сході країни вплинуло на появу нових економічних та 
соціальних викликів сьогодення. По-перше, виникнення нової категорії населення – 
внутрішньо переміщених осіб, що сягнула за офіційними даними близько 276 тис. осіб, 
поставило велику кількість питань не існувавших раніше у зв’язку з внутрішніми 
міграціями: облік переміщених, надання соціального житла, створення нових робочих 
місць, надання соціальної допомоги, зростання навантаження на соціальну інфраструктуру 
приймаючої території тощо; по-друге, погіршення ситуації на ринку праці Донбасу через 
зміну статевовікової, кваліфікаційної та соціальної структури робочої сили; по-третє, 
встановлення нового співвідношення попиту та пропозиції робочої сили, а відповідно її 
вартості приймаючих територій. 
Питання трудової міграції є однією із найактуальніших проблем у світі.  Але трудова 
міграція в Україні не повинна розглядатися виключно як проблемне соціальне явище, адже 
трудові міграційні поїздки громадян України мають і позитивний вплив. З одного боку, у 
трудових мігрантів – громадян України є можливість використати свою робочу силу і 
знання та отримати за це гідну винагороду. З іншого боку, держава, яка поки що не в змозі 
запропонувати своїм громадянам необхідні робочі місця, отримує потужне зовнішнє 
фінансове джерело формування національного багатства і формування мігрантами 
підвалин для майбутнього розвитку підприємницької діяльності [1]. 
Ринок праці був і залишається одним із найбільш чутливих у соціальному плані 
ринків. Будь-які зміни, що відбуваються на ньому, створюють суспільний резонанс і 
можуть привести до соціального напруження. Бізнес на Донбасі відчув на собі всі невтішні 
наслідки останніх подій: ще в квітні 2014 року ринок праці в регіоні жив своїм життям, 
хоча загальна економічна і політична ситуація в країні все ж уповільнювала сезонну 
активність, але, починаючи з травня місяця, кількість вакансій на Сході України почала 
стрімко скорочуватися. Так, влітку 2014 року регресія  складала 50% кожного місяця, а до 
осені ринок праці в Донецькій і Луганській областях знизився до нищівного рівня. 
Почались активні переміщення офісів та персоналу до інших, безпечних областей країни, 
великих компаній, які могли собі це дозволити. Здебільшого переїзд відбувався у м. Київ, 
Дніпропетровську область та Харківську. Перш за все, переміщення стосувалося 
управлінського та адміністративного персоналу, технічний персонал і робітники 
продовжували здійснювати роботу на місцях. Закрилися, або перейшли на віддалену 
роботу більшість компаній, що надають послуги у сфері В2В (консалтингові, рекламні, 
тренінгові компанії).  
Середній бізнес не зміг дозволити собі перевозити персонал до інших регіонів, тому 
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варіантів було усього два – або закривати бізнес, або й далі працювати з мінімумом 
ресурсів [2]. 
Відповідно до статистичних даних у липні 2014 року порівняно з липнем 2013 року 
потреба підприємств у працівниках у Донецькій області зменшилася в 2,1 рази, а в 
Луганській – в 1,6 рази. Рівень зайнятості населення за регіонами у 2013-2016 роках (табл. 
1), що розраховується у % до всього населення відповідного віку, показує, що лише 
половина населення працездатного віку Донбасу мають грошовий дохід. Тривала 
відсутність роботи, зневіра знайти роботу призводять до того, що деякі люди втрачають 
кваліфікацію і бажання регулярно працювати. Деяка частина представників застійного 
безробіття поповнює кримінальні верстви населення, а також ряди так званих осіб без 
певного місця проживання. Тобто мова йде про найгірші економічні та соціальні наслідки 
безробіття. А тому нагально необхідним є впровадження заходів із боку держави, 
спрямованих на подолання прояву застійного безробіття [3]. На сьогодні спостерігається 
тенденція до зниження рівня зайнятості на 11,1 % у Донецькому регіоні, в Луганській 
області - на 3,9 % порівняно з 2013 роком [4]. 
Таблиця 1 
Рівень зайнятості населення за регіонами у 2013-2016 роках [4] 
Безробіття особливо небезпечне серед молоді, що закінчує середні навчальні заклади. 
Відсутність професійної підготовки робить для них досить складним працевлаштування. В 
умовах сьогодення, частина молодих людей може поповнити криміногенне середовище [5]. 
Політика держави на ринку праці має бути націлена на реалізацію активної політики: 
забезпечення можливості реалізації трудової активності всіма громадянами і забезпечення 
продуктивної зайнятості населення. Активна політика складається із таких заходів: 
1. збільшення попиту на робочу силу з боку як держави, так і приватного сектору
економіки; 
2. підвищення конкурентоспроможності робочої сили та забезпечення відповідності
робочої сили і робочих місць; 
3. вдосконалення процесу працевлаштування.
Поряд із цим, пасивна політика на ринку праці спрямована на підтримку доходів 
населення у випадку втрати роботи і фінансується із спеціальних фондів [3]. 
Таким чином, Луганська та Донецька області є територіями з особливими потребами, які 
надають їм статус депресивного регіону. Дана територія не в змозі самостійно вирішити 
проблеми ринку праці та забезпечення гідного життя населенню. Активна політика у сфері 
зайнятості та соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб можуть тимчасово 
облегшити проблеми, але не вирішити їх повністю. Для цього необхідні комплексні заходи 
відновлення та розвитку областей. 
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Донецька 60,30% 69,50% 54,22% 63,72% 50,30% 59% 50% 58,40% 
Луганська 59,40% 66,40% 52,02% 60,42% 54,60% 64,10% 55,10% 62,50% 
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